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もドイツ語隠語とは言いにくい．ギリシア語αν α｀ ν ησ ι ζ
は英語ではan-am-ne-sis/  n  mn : s  s/，ドイツ語で
はAna-mne-se /anamn : s  /となり，英独語とも意
味は，「（1）追憶, 回想, 記憶力;（哲学）想起，アナム








　ギリシア語αν α｀ ν ησ ι ζの意味はa calling to mind, 
reminiscenceで，接頭辞ana- と語幹mnesisに分け
られる．接頭辞ana- （αν α｀ ）はいくつかの意味がある
が，代表的なものとして，1） up, upward 2） back, 
backward,  against 3） again,  anew 4） exceedingly 
5） according  toがある．例えば，analysis（＝loose 
up）のana- は 1）の 意 味 で あ り，analogy（＝
according  to  logos）のana- は 5） の意味で使われて
いる．αν α｀ ν ησ ι ζのana- は 2） backの意味である．
　mnesisは現代英語では，語幹 mnesia（記憶）とし
て使われる．amnesia（記憶喪失: 接頭辞a- ＝無）や 
paramnesia（記憶錯誤: 接頭辞para- ＝不整）などの
語 が あ る．さ ら に，mnesisを 遡 る とthink, 
rememberの意味の印欧語根 * men- （ *は文献上確認
不可であるも音韻法則的に類推可能な語形を示す）に
まで至るが，この語からの派生語として英語だけでも，
mind, mental, admonish, amentia, amnesty, 



















































































































































































































































ウゲ（Augenheilkunde : 眼科），ウロ（Urologie : 
泌尿器科），オルト（Orthop a¨  die: 整形外科），ギネ








































































（assignment: 患 者 の 配 分），ア テ ン デ ィ ン グ
（attending: オーベンにあたる医師），インチャージ
（in-charge-nurse: その日のリーダー），ウィック
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【Summary】
A Study of Jargons of German Origin in Japanese Hospitals
　
 
Hiroyuki ETO, Rieko KISHI, Akiko IWASAKI, Chiyori SAKAMOTO, 
Noriko ZUKAWA, Mieko AOKI, Chie KUBOTA, Kinuko SUGIURA, Michiko YAHIRO,
Nagano College of Nursing
　
　It is well known that many kinds of loanwords from various foreign languages are used as medical 
terms and jargons in Japanese medical institutions. In fact, many of the medical personnel so often use 
such technical terms and jargons particularly borrowed from the German language, which had had a 
great influence on Japanese academics since Japan opened her door to the world in the １８６０s.
　Those jargons are sometimes arbitrarily deformed in order to apply them to the Japanese 
phonological system, and, as a consequence, their original form, i.e., their etymology, cannot be 
recognized even by those who use such words everyday. By means of putting such‘inconceivable’
jargons in use, then, the medical personnel have succeeded in keeping patients and their family 
members away from the confidential conversations in hospitals.
　The present study scrutinizes some of the best-known and most-frequently-used medical jargons in 
Japanese hospitals borrowed or coined from German words focusing on their etymology, their usage 
and their word-formation. This paper is an introductory study of this kind, and we also aim at further 
researches as follows: １ ）to make a complete list of in-hospital jargons in Japan, ２ ）to research the 
familiarity and frequency of those jargons and their etymological knowledge through questionnaires, 
and ３ ）to analyze the data, i.e., to compare of the data between institutions and between wards in a 
particular hospital.
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